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Qne of the olJeotives of the European Eoononio Connunity ls
ts ensure the harnonious d.evehpnent of the eoonomies of the
Menber $tatee by narrowing'the gppe between the vario[s reglor'a
and. nltiep.ting tbe backwardneEg of the lesg f,avoured'.
or si;aies and ""po,t"(r ), ,r,i*T"l:l*i"ti:rll:;lH:,  n"30il*1"i"
tbe central area of the Connunltyr vhere there are already naJor in-
duetrial eentreel dlffer  wld.ely ln nature frou thoee arielng ln
the peripheraL areas, uhtoh rere vl-rtual'ly by-passed by the
industriaL revtLutlon of the nLneteenth oentury.
In the heart of the Communityl where there are larg:er thriving
industriaL oentres 6id.e by side with lese develapeel, precloninantly
agri.cultural areas, the obiect of regional pollay is to funprcve the
pattern of economlc activity.  Develcpnent ai& appLieil. empirioally
by th" vartous Menlaer $tates has been tbe qore effeotlve in that lt
teniled. more to speed. up and orientate a natrrral Brooese than to create
a ner tren{.
0n the other hand., ln the extenslve peripheral areas, the probleri
has provedl more intraotalle.
In many of thege, the denelty of prpulation i-s stiLl  guoh
that the key to eoonomlo and social clevelopnent oen only Le
inclustriallzation, f,aollltating  a uoderniz,ation of agritnrlture
by provid.ing Jobs for surplus faru l,abour, by creating renunerative
markets and. above a1l hy enabling farning urethods to be chang:ed.
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Effonts to set up intlustries ln these areas are obstructed. by
the gane d,ifficuLties ae arise in underdeveleped countries ln general,
The varioue trad.itional. eystens of clevelcpnent aid -  loansl eubsi.d.ies
and the establishnent of industrlal eetates - attraot only oertaln
types of indugtrlee , the 'rshort-oyoletr typer whichr with technolory
at its  present stage, have a very lcs ftmultiplter" effect.
?hese types arer
(*)  Major baslc industry conplexes -  {ron and stee1, prtnary
nanufacture of petro-chemicala,  and artificlal  fertilizersl
(l)  Indrretries proaessing  l"ocaL farn produce;
(")  Local con€runer industries beavil.y preteoted by natural
geographical  cond.itionsl s.uch,as building naterials and aerated.
beverageE.
It  ls clea! that nelther baglc lnclustry ormplexea nor groupinge
of the two other typee of, industriee oan be expanded. indefinttely
ln any given plaoe. fhe role suoh industri.eg BIay &s a spur tl
reglonal d.evelopnent is  consequ€ntly bound tr  be liuitei.
The economic d,eveJ.opurent of perlpberal areas calle for the
establishnent of nore eLaborate p:rccesslng industrtesl srroh as
nechanical  ancl eleotrica). engineering, electronioor ancl nore advanoed"
chenLcal indugtries (pharnaceutical-s, farn chemicalsr dyee, textilesn
eto.)r all  of whioh ars trmultlple cyclerraotlvitleer 1.€, each pro-
cluctlcn  unit ls only one llnk ln tbe che,in of an inoreaeingly conplex
netrork of lntel-industrial  exch&Bg€r
With the d.evelcprnent of transportl the products of these ind.ustries
now conpete in an ever wl-d.er narketz ln nany caseB a single worltl market.
The lnnense gal.ns in produotlvlty mad.e orer the laet flfty  years
have been possible only because of ever-inoreasing  specialLza,tian
Ln eaoh productton faotm and. notably wtthln eaoh fi.rn.  fo be
conpetitlve in a nodern eoonoIry, a firn  uust therefore be in a position
to concsntrate lts  effort,  and. particuLarly its  technloal effertt
cn lts  tnain aotlvityl  nhi.ch hae often beoone Lts eole aotivttye anl
d.epend. for aLL auxiliary operatlons rn ottrer specialtzed sutocntraoting
firns  and. a wide range of supplierg of gooda or eervioes.
It  is for thLs reason that the nanufaoturef of, finished produots
now find.s hineelf operating only a r€seetroh bureaup & cofia€roia1 gervice
and a torkshop asseolbling the parts and oonponents  supplied by other
nanufacturers' Theser in their turn, gometines .arry out no &ore than
the main operations ln their fle3.d.y putting out the other operatione to
contract.
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Daclr-lrarnrfasturor oa.rr thua oonoentrate on a single narrowly Lirilted.
operrtton, i.n wbtch he acbieves oogts far lower tban those he wouLd have
to bear lf  hls effort rere d.lspersed. over a range of operationsr evon lf
these were lnterreLated.. 3ut the corollary of a high degree of speoiall-
zation of thie kind ls a bigh tLegree of ttepenilence of eacb ma,nufacturor cn
ind.ustry ag a nhole -  on teohnloal erterrnal econouieg.
Condittons of trenE)o"t for raw natErlaLs ar€ nolr esob tbat lt  le
roasonabLe to claln that the uarket ln raw materials has ln general
become a fairl-y honogeneous world rnatket,  The ssa6 goes for nost of the
prod,ucts * raw naterlaler ohenicaLs antl. even hartlware - whose nature
ad.mlts of no anbigulty anel rhlch can therefore be so1d. by oatalogue.
These prod.uots -  rrtractitional ttacl,ett ln teontieffrs table - no longer tle
lnd.ustries to speolfio areas.
0n tne other hancll tha subslcllary  operatLons whlohr for reasons of
sfficiency, the nanufaoturer prefers not to oany out hi-nself must be
available olose at bantL; they nre perfo:cmecl by subcpntraotorsy 1.e, flLrmg
oonoornedl at one stage or another Ln the nanufeoture'ol I  speoifio
article,  and supplLerE of services.  fhe main funotion of the latter ls
retooling and. lnstallatlon ancl nalnten€rnce of plarrt'
None of tbis subeldlary nork wllL be a paying proposltion lf  tt  ls
done for a stngle manufactur€r, Eacb lnterrroctlaly nanufacturer w111
clevote htrnse1f to ore otrrerat5.on  onlyo brt he nust d.o thls for a Large
nunber of ougtomert, Only then oan he attain tbo outiltrt
necessary to bri-ng bls oosts ctown to a Letel at whlob he oan compete
effectlvely wlth tntegrated. flrns.
Consequentlyr it  ls quite clear that, for troomplex cyoletr tndustrl-es,
an entrepreneur oan only reasonabl.y envisaga qanufacttrrlng a finished.
prorluat ln oentqes where bo oan f,lnd aLL tbe lndlustrles anclllary to h1s
own bra^rrch. Convarsely, a suboontraotor  11L1. onl.y sot up in an area rlth
both an adequate narltet ln the shape of fl,tls, requlnlng hit
speclallzed. setyvLoes ancl aleo the anolllary lnilustrtes without rbloh be
hinself cannot oBeratei
Thls ls the vlclous clrcle that nust be broken before the lndustllaL
d.evelopnent of a large r:nclerdevelopedl BrsB -  or1 for tbat matter, an
underd.eveloped.  country as a rhol6 -  G8n begfl.a,
fhe obJeot ls to oreate flrst  of a11.1 at oae polnt at leaut ln the
area to be d.evelopecl, that network of teohnioal relatlonshLps  whlch
characterlzes  a nocter:r lndustrtal centro.  jn r:nd.ertaktng of tbls
nagnitude ls,  howeve:r, alnost inpractlaablep  antl. the problem ras therefore
oxanined more closely so as to asoertaln what 1g tho nininum of technlcal
external €conomleg  neoossary for the establisbnent of ttoomplex cyclert
industrJ.es ln an und.erdeqeJ-opodl  region.
It  was then founct that anolllary traclos !rer6 mole specializecl. than
tho supply of nany raw materiaLs or trarlltlonal supplies; nost of these
operations are doslgnetl. for a epeotf,to kinct of  us€r  lnclustry whlch
may bo d.eflned as all  the lnclustrleg calltng upon the same ancillary tradee.
a
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Each of the nain lncl,ustrlal sectors - heavy antt light nechanical
eng!.neerlng, ohenlcals, preclslon englneering, electronicer tertiles -
is a homogeneous  geotor rlth  itE Own problems of locatlonr
The nethodl proposecl oonslste ln the slnultaneous establlshment
of all  the ancilllry- inrtustriee needect in the sector lt  ls dssireat to
promote and of a suificient nunber of user industrles to Justify
econonlcally the extstenoe of tbese anoillary industrleg.
Tbe Cownlseion of the $uropean Econonlo Conmunlty, -ln assoclatlon
with the ECSC Elgh Authority, dellaea to lry -this ae a !i'l'ot- eobene a$d.
put tn hand at ils  fim. €&)snse 
-e- 
etody foi. which l"t retalned' a'n inportant
ltat1an oonsultant fi.rnl ftnl'consult,
Tho ltalian authoritles  suggested. tbat the etudy ghoulil cover a
centre in the Nlezzoglorno but feii  nrff  latltuclo to tho Corurtssionrs
d.opartments itirocttng tho etucl.y to carry througb. the entire proJect from
the chotce of the lnclustrlal oentre to the eetablishment  of pLans for
factorteg.
After exa,nining the opportunitles ln the varLous d.welopment areas
i-n ths Mezzogiorrro,  {he Connlsslon; by agroonent wlth the Itallan
authorltieg, ohose for atudy a centre of bea;ny ancl light rnechanical
engineerlng lndustry to be let uB ln tbe prorrlnoes of Bari and' Taranto,
The sun'ey uracle by lta].aoneult is in three parte I
(i)  A socio-eoononlc  study of, the reglon - tbe klndl of background
stud"y lntttspensatle to a venture such as tho one under oonstd'eration;
(ii)  The preparatton of the technioal plan for the ttdeveloputent polorl \--'  (in"'"oiiient of this plan ls lncl.lcated below)l
(iff)  The d.ete:nnlnatlon  of the ertuoatlonal anct naterlal lnfuastructuros
needed. for the cleyelopnent of^ tho tfpol.ett (the ord.Lnary resoarch
assooiatcd with tonn Blanning).
[o establieh the teahntoa]. plan for the rtpoleff tbe firn  has:
(")
(r)
Stud.iedl the Metllterraneatrl  anct Conmunlty urarkets to eetablisb rhat
branohes of manufacturing ln tbe eector ooncertred nay sultably
be instaLlod, or expand.e<Li
For eaoh of these lnttustrleg (oaLl.ed rrnotortr lntlustries)r  detelrlrineil
the opttmr-nn productl-on unit, havtng 4!e regarcl to the state of
toohnolo€y anil of oonpetition Ln 15s European  Cosrnnrnityi
( 
") 
For each proctuotton unit tbus d,efined, caloulated tbe quantlty of
lnputs whtah corrssponds to eaoh anoillary lndustry;
, ".f , . 
"if
I
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(a)  Aggregatecl. theee inputs for eaoh anot}J.ary lndustry so as to
agoeriain the narkot for tbe varlous corespondlng units and to
see that thls xnarket wlLl sustain at least one untt that will
be profltablE at oornpetltlve prloee
This sohenel wbloh ls to be hancleil over offiolally  to the lta]-ian
Goverrrment, provides for nlne naln factorles and about thirty  auxlliaryt
nalntenanco and. eubcontraoting firrnE.
these factorles together trilI  employ about 10 000 trorkers and'
will  ce11 for about Ltt.  lOO OOO nillion  of, indlustrial investnent proper.
It  ls expected" tbat {t rtl.l  take about four years to set up tle
conpl.exl so that tt  1111 be operating fuIly  towarcls the end. of .!9XO,
It  ;ill'then  aooount for onJ.y a tiny fraotton of the lndustrial productlon
of the Comnunlty. The echene rtrlll affeot neitber general equilibriun
nor that of the markete for lncllrrlclual productsl slnce the new
capacities are oapacities that nouLd bave been creatett eLsefihere - ln
exlsting ind'ustiial 'cthtre's of ttie'codmrinity - had theiy not'btielt
d.evelopetl in Bari..
The lntereet the eohene presents goee well beyondl the 10 O00 new
jobs wbich it  w111" pronrld.e dlrectly ln Barl a.nd llalanto.
In the flrst  placee the extstence of thle conpLex of ancll.lary
industries ln Apulta ntil  mean that otber ligbt  and heavy engineerlng
works, attracted. by a large labour nrarket combined wlth the teohnical
oxternal econonles now only avaiJ.able ln already indwtrlallzecl ar€ast
w111 be abl.e to aet up the:re unaided.e
Seoonitly, lf  resuLte ehow tbat the tbeory ancl the nethod vhich
this operation ie d.eslgnecl to tqy out are the rlght ottoep a new flel-dl'
for the d-eveloxrment of peripheraL DEC a?eaE w.l1l have teen opened' up'
oct.t.
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Un clee obJectifs  de la  Connrunautd  dconomique eurcpdenne est
dlassurer Le d6veloppement  harmoniqux de Lrdeononrl"e des Etate menbres
en rdiiursant Ltdcart  entre les dlffdrentes  rdgLons et  Le retard  des
nolns favoris6esa
Dbs sa mise en place,  la  Cor.rnrisslon a entreprls  un certain  norrbre
de travau* (f ) aur ce probJ.bme e la  l-unrl.bre dosquel-e lL  est  apiraru
que 1ee problbnes rdgionaux s6 posalent dtune nanibre trbs  diff6rente
c'lans la  zone centrale de la  Coramunaut6r oi  ex{stent ddJ}. de grands
ntres lndustriels  et  dans les  zones p6riph6riques qul. eont prati-
eiaent restdo ;r ll6oart  de 1a r6volutton  lndusf,rtelLe du X$bme eibcler
Dans J.a rdgion central.e I  or}' soexLstent de grands oentres
indlustriele  en plelne  expansion et  cles %ones moins d6ve1opp6es2 restt{es
trop  exclusivement  agricoles,  la  polltLque r6gionale viee surtout
unc nelLJ-eure r6partitl,on  des activitds  icononJ-ques au aeln de
J-a r6gC-on. Les systbmes dfaides au ddveloppement qui ont 6td mis
au point  enrpiriquenent  clans lee dJ.ffdrente Etats mer^rbres se sont montrde
d'{a&taatplus effl-oaoes qutile  tendaLent en faLt  plus b acc616rer et  or:i.er;+
un prooessua natural- qufA order un mouv€ment.
Par contrel  dans lee grandeo rdg{ons pdriph6rLquesl le  problbme
s I est rdv6td piiue ardul
Dang beaucoup dt€ntr€  elJ-es1 la  densl-td de J"a population est
encore tel-te  que l-e ddveloppement dconomJ"que et  soo1al nlest  poss:l-bJ-e
que grAde A I tinclustriaLisatlon  quL pernrettra La modernl-satLon d€
LragrLculClnre en l-a lib6rant  clf une pressLon ddmographl-que exnessivel
en 1ui ouvrant des d6bouohde rentables et  surtout  en modLfiant ses
n6thodeso.
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Orr Lee efforts  tent6e pgur Lnplanter des industrLes dals
ces t6gi.otr" ae heurtent aux ntdmee dlfficult6s  gue -dans Les
;;;"-"6""-Oe""f"ppZ"  dans Leur ensemb'le. Le€ diff6rents  s1*br:os
"ii.."sLg.ues 
d t a{des au d6veJ-oppement - - prdte,  suventions r  ot
r6al.isJtlone de zones lndugtrieLlee-nly  attirent  que certains
types dtindustries,  dLtes a oycJ-e.courtr Qu1. ttt"?1t-9ttt"
fiStat  aotusl de la  technfque, qutun p-Lloif  riuJ'tipJ-icateur
trbe lirnit6.
I1  efaglt  t
-  de grancle complexes dfinduetrieg  de base  siddrurgie,
pdtioldochSaie, sinple  et  chimle deo engrais;
-  des inCustrLea de transfornratlon cles produits agricolos
locaux  1
-  et  Cee lndustrdes cle oonsonnatLon locale I  forte
protectl;;;;;;rapr,rque  natureJ.te 1 co'''le Les oat6riaux
de constructLon et  Lee bolsaons $?z€tls€6r
IL  est bien $vLdent qu€ Lton ne peut multipJ-ier lnddfinlment
ni.lee  conplexes dtindustrl-es cle baee ni  ceux dee deux autres
types dliniustriegr  ELLes ne peuvent donc jou31. qutun r6Le
moi"or ].intt6  C,ans ltdoonorrie rdgionale.
Le ddveloppement doononique des rdgj-ons pdriphdriques
n6oessitci 6ty flnLanter  dea lndnetrles  de transfornation
;;i";-di.u"r6lr,  Lonrne lee industries  mdcanlques, les  industries
Electro-techniques et  dlectroniques; lee industrles  chJ'url"ques
de deuxibrre transfopmatLon (ptrarmaoie, phytopharrnaoie, colorants'r
Les lndustrLes textll-ogr.rr  ui",  qui "oni  toules Ces activit6s
e oy"f*  "o*ptu*",  ctest-l-dire-quq  chaque unit6 de construction
n'eet  que Le rd-Lion cltun 16a€au d6changesinterindustriels
de pluJ en plus  corrpJ-iqu6.
Dufal.tdespro$rbadestransportslleeproduitsdec€s
industrLes font  Liobjet  dlrrne conourrence de plue en pLus ].arge
souvent dtendue A llnnaembls du marchi nondial'
orr  la  prcdLgl-euse augrrentatLon de la  productivit6  incus-
trLeLlo I  eu9 I t on constate depule cJ.ngUante alr8; nl a ,6t6 posslbLe
q;;  i"ai" 
-a ,*"  spdeialisatio;.  de pLui en pJ.us pouss6e de chaque
facteur de produclion et  notamnent de chaque dtaUtissement
industrlelr  Pour €tre  comp6titl,f dans lt6oonornle moclernet un
6tabl_tge€rr1€r1t  industrl"el  doit  denc pouvoir ooncentrer son
effortr  et notannent son effort  teohniquel 6ur son actlvttd
principale,  deverxuo son aotlv{t6  unLque 6tr  pour toutes Les
activitde  arurexes, faire  ";;;t  i  a"" '6tablissements spdcial'is6s
sous-tra:ltantS et  fournieseura dLvere de biens ou de eervicesr
creet ainsi  que le  fabrloant  cle produits  flnis  arrLve
A. ne pf.r" po""6C*J qo" 1e bureau atdtuaeEr- le  servioe oona.aerolal
et  un atelLer  C I asedrnblage qul monte des 6l6urents et  des sou6*
ensembles qui lul-  eont fourritc  par dlautres  inclus'trLels* Cetul-ci:
i. leur  tourl  nf effectuent  eux-nr0mesr perrfoLsr que Les opdrations
principales  relevant de letrr  sp6o*aittd  sous-traita.nt a' dlautres
le s op6ratJ,one d,rrtl€x6e s'' :.  t..:  ,  i  .  ..: r ::j  , ..,.,:  :_-, *  J.  F-.,1..:.:,  .. 
.,.:
Ohaque :lnduatrlel  peut alnsJ. ae conoentr€r sur ,ne op6ration
trbe  dtrol,tement,66fAnter  Fowr laquel-l,e '1.1 obtJ-ent cles pr{x  d€
revient  LnoomparabJ.es aveo oeun qut 1.1 obtJ.endrait s t j.l" deval"t.
d.isperser Eon effort  stur des activLtrSs cliverses, quoJ-que conpldmen*
teiresr  lials  La cottrepartle de cette  spdcLalLsation poussde €st  t"Lne
grande d6pendanoe de chaque LnduetrleJ. vis*$*vl-g de J.tengemble  des
autres industries  *  oe qua J-lon appelle .le rril"{eu Lndustriel+
Les condLtl,ons de transport  des matibres prenibres eont
maintenant teLLes que oelles-cL  consti.tuent en g6ndral rrn marchd
mondial assez honog&ne. IL  en eet de mdme de J.a plupart  des produi*:',
parfaitenent  ddfLnis qul sont vendus sur catal-ogue  que ae soit
Ces natibres premilres, des produits  chlnrtques ou m6i:re de la
qu:-ncai11erJ.e. Ces :rodults  ne . oo:rgt{tuer* :4rtrfs'dss,servitudeg  de
I-ooalisat:l.ona
Par contree urr Lndustrlel  a besoin dtavolr  i  prox{nitd  toutes
les  ect{vit6s  annexes dont 1es n6ceesit6s de J.a prcCuctivit6  Itont
ai::end A slalJ.dger; ce sont dtune part  les  aous-traitantsl  clestd-
clire leg entreprLses q.ui lnterviennent  I  un gtade ou A. un autre
ie.ns le  productLon dtun artLcle  d6termin6 etr  dtautre part,  Ies
prestataJ.res de servi-cesl notamuent les  entrepriees qui assurent
la  con6tructlon et  llentretl.en  des i-nstaLl"ationsc
Orr auctuls de oes aotLvitds li6es  nrest viabLe si  etle
travaiLl-e pour une seule fabr{cation.  Chaoun de cea industriele
Lntermddiaire doI.t fa:Lfe touJcurs J"a ndnre opdratLon, maLs la  fairo
Dcur un nombre irrportant dlLndustrlet  cl{entesS I  oette seule
condl"tJ-one i"l  peut atteindre  Le voJ"r:ne de produot:lon n6oessaire
pour obtenlr des pr1.x de revLent qui J,u{ per:mettent de concurrenoer
efficacement l-es atelLers  {nt6gr6ar
ou euE Trouver  troutes e8 ac es de son secteurr
n?erserrent,  u.n sotrg*traitant
iis::oser  sur plaoe A ]-a fo{e
ciientes  de son actl'vitd  et €s activit€s  li6es  clont i]-  es
o
iui-i:r9r:ie tributalre  . ry
Clest ce carole vicLeux qul1.J- faut  ronpre pouf amorcer le
cidveloppeirent industriel  d tune grande rCglon sous-ddveJ-oppde-r,
conile dlailleurs  ceJ.ul dtun payg sous*ddveloppd dans son ensembler
LlobJectif  est de crd6nrdbs ltabord t  orr un ;:oint  a-u nroing de
Ia r6gion i. AdveJ.opperr cet  ensenbLe de relations  techniquee  q.ui
oaractdriee un centre Lndustrj.el raoderne. MaLs cette  entreprlse
ep-;araJ.ssant d6nesurde, pratiquenent irrdalisablel  orr a 6fA anend
A cerner J.e problbne de plus prbs Fouf, ddterrriner queJ. est 1e
ninfu,rum d r6conom{ea externea teohnlquee ndcessaires a 1 rimp.Lanta-
tion  cirindustrLes i. oycJ-e coraplexe dans une rdglon scus-ddvelopp6e'
IL  eet alors  apparu qua les  artLvl.tds 1i6es dtaient  pJ-us
s'rdcialis6es qrre beauooup de matl"brea prenibres ou de fournLtures
oJ.assiquesi La pJ.upart dtentre-eLLee sladressent h un type bLen
C.eii-::itd d t induitries  clientes  qui peut dtaj.ll-eurs ae Adff.nfr Gorr::e
Llensenble des lndustrLes qui utilisent  Les m6mee actLvit6s  1i6es.
'/.
,  Dg Se jjrdtr_11. eg_t ble:r dy.tdent $*,_pour. 1ep lndugt*tes 9.. oyole cornplexe, rln entrepreneur ne peut raisonnabl-ecrent envisager
7t. fabricatLon dtun prodult  fLni  cue dans ].es centres i-ndustrlels,i ,a
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.clhacundeB.gfFrdg.ogdterrrs;dtactj"vitdde.1tl.ndustrl.e
de transforaatLon 'l
*  $fosse et  moy€nn€ ra.SoanLqueS
chinle g
-  ra6oantque flne,  6levtroteohnlque et  dLectron:lque9
Lndustries textlleBc r r
constitue un aeQteur homogbne dont les  probJ-bmes dllmplanta-
tion  sont sp€cifiqu€sr
@ie,  cq.ns**e oeqp,11*m9l??l?.t*gn  sreur-.
tan6e-?FffiJ-IEdustries  anngxes necessaares  au' iffi o,i+.iu"trie" "l+"r.tg" rroortfifrffi  tent
de oes industrj.est, a*nexgs-.
La CornnissLon de la  Cornr:unaut6 6eonomique  europdenne  r^
h laquelLe srest  JoLnte la tiaute autoritd  do la  CEC3.r .  d?cid6
;t;;;a;i.enter-""itu  ra6thode en prenant A' sa charge "J-e aod't
Jtor.l  dtude qutelle  a oonfide A. une Lmportante soc16t6
d t 6tude l"tal.ienne 1 la  soci6td lt*'].consuLt '
Lea autoritis  italienrree  ont suggdrd qutelle  porte sur un
centre du ]v^ezzoglorno mais ont lalssd  aux serflces  de Ja
Conrraj-ss{on quJ" ont dlrig6  ltdtuder  la  libert6  totale  Ce La
nener de nout en boutn clepuis le  cholx du centre industrieL
JusqutA. I t 6tablissenrent des avant-pro jets  dlusines.
Aprbs eranen des possLbiJ.itds des dl-ff6rentes aireg'de
Aivelo-ppem'ant du Meznoglrrno La Cornpission a sn acoord avec
les auilrttds  Lta1{enneel cho:lei de faire  dtudl"er r:g centre
df Lndustrlee Ce l,a groese et moyenne rhdoanique, h lmplanter
d,ans 'les provinces de SarL et  de farantor
Lr6tude confl.6e A 1a soci6t6 ltalconsul-t  cor:tprend trois
parties  I
-  utr€ dtucle socJ-o-doonomique  de la  rdglcn,  oaf une op€-
ratlon  de ce gen1.g n6cessite une connaissan4e appf,o-
fondie du mJ.Ll.eu dans J-eguel. on trava j'11-e,
-  ltctabLlseernent  du plan teohntque du p61ee dont noug
a1lons voLr ].e oontenu et1
-  la  d6terraination des infrastructures  intel-Lectuellee
et hat6rielLes  ndcessaires au ddveloppement du p6Le1
traval.J. cJ-assique et progrannation urbainer
pour dtattir  Le plan technLque du p61e la  eocLdtd a  t
-  recherch6, paf Lrdtude clu rrarchdndditertan'er' et
cororilunautaife  Cell,es deir fabricatLonS du seoteur
oonsiddr{ qui pourraient dtre  entrepr:Lses ou d6veJ.op-
p6es I  BarJ-;
-  pour chacune de ces Lndustrl.esr dltes  moirlcesl
O6termfnd ltunit6  cle productlon optimale, corirpte tenu
de 1t6tat  de Ia  technique et  de la  ooncuffenco dans
La Concrunaut6  europ6enne ;
pour chaque unlt6  de productlon ainsl  ddfinlel  ca1cuJ.6
iu, qo"rtita  des inputs  correspondant e chaque activitd
J.i6e I
./,
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Ghacun d.;'grF *d
de tranefornatl-on 
.t
-  gfosod et  moYehne ndoan$que3
-  chinLe g
-  rr6canJ,que flner  6lectroteohnlque
ts Lndustriee textlleBcor
oonstitue un aecteur honrogbne dont les
tLon eont sp€clfiqtr€sr
l. tiriauEtr*e
,,,:.
et  6lectronl.que  9
probJ-bmes d I lmpla.nta-
o
secteur crue 1l on v,eu
clt indus tries
de oee indusjb:rieg. arrnex,eg
La Cor.rrrLssion de la  Comiunautd 6oonomLque europ6enner.
b J,aquelle srest  Jol-nte la Haute Autoritd  de la  CECA' .  d?cic16
Jt*"iA"iraenter  o"itu  r,r6thoae en prenant A sa oharge.J.e ood't
at"r^" AirO" qulelle  a qonfide I  une Lmportante eocldt6
c',r6tude Lta],Lennel la  soot6td ltl].consu].t
Lee autoritde  italiennee  ont sugg6rd qulelle  porte sur un  ,
centre du lviezzoglorno naig ont 1aLes6 aux serfloes  cle la 
" Corraisslon qui ont dtrfg6  ltituder  la  l-Lbertd total-e Ce 1a
nener de tout  en boutl  cleprris le  cho{x du centre industrieJ.  ;-
Juequtl t r 6tabl-tssenent des avant-proJets d lusJ.nes.
Aprbs eranen deg posei.bLl*tds des diff6rentee  aLree'de
advefobpement du Mezzogl-orno la  Conrniasl"on a en accord aveo  :
i""  *uilrftds  ital5.ennesl cholei  de faire  dtudLer un centre
df l.ndustri.es Ce J"a groese et moyenne frdoaniques l  {rrpJ-anter  I
danE .les provlnoee de SarL et  de Taranto
Lr6tude confL6e ). ].a soci6t6 ltaloonsult  conptrend trote  :.
partlee  I
-  1l!r€ dtude noclo-doononrl,que de I.a rdglonl  oar u,ne opd-
ratLon de o€ gen1rg n6coseite Uno connalssance  appro-
fondie dB trd.lieu dans J.egueJ. on travaillel
*  1l€tabliseenrent  du plan teohnl-que du p61e1 dont noug
alJ.ons vol.r le  oontenu et I
-  La ddterninatlon  des Lnfrastructuree intellectuelleg
et matdrLeLles ndoeesaLres au d6veloppement du p61e t 
'
travai.L o1assLque et programrtati"on urbainer
Pour dtaUtLr le  pLan technLque du p61e J.a pocL6t6 A i 
I
-  r€cherchd, pa{ ltdtude  du marohdndarterran6en  et
cotnflunautaLre CelLes dei  fabrioatlons  du seoteur
."tt"fCArd quC. pourralent €tre  entreprLsee ou d 6velop-
pdes e Barlf
-  pouf chaoune de o€s Lndustrl.eee dLtes moirlceap
ddtersind llunit6  de productl-on optimaler corapte tentr
de ltdtat  de La technl,que et  de la  oonoureno€ dans
J.a Coqtrunautd  europ6enne  ;
pour chaque unl.t6 de production a,insi. ddfinle 1 calouJ,6
la  quantftd Aes lnputs  correspondant & chaque actJ.vitdr'
lL6e I
l; .'i
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< sonnd ces inpute pour chaque aotivl-t6  1t6er de manibre
A. O6ftnrr le  nrarch6 dee cliffdrentes  unitds  corresponclantes
et vdrifier  que ce r:rarch6 correspond au moins b ,rn. unit6
rentabLe aveo dee prix  oorrpititj,fs.
Ce pro jet r  quJ" va dtre rernls officieJ.Lement au gouv€rneraent
itaJ"lenr pr6voit  neuf ueines prinoLpa.les et  url€ trentaLne
dlentreprLses auxllLaireer  de nrainteanoe ou de acus.-traitance.
Llenserable Ce ces uslnes dolt  occuper une clizaine de mil"llers
c'rt,:uvriers et  ndoessLtera une centaLne c1e nillLeqcls de lLres
c, f investissenents  LndustrLeJ.e proprenent clits r
Ce complexer eul pourraLt Ctre r6al-iad en quatre ans de
arrlbre i  fonction-ner compJ.btenent verE 1a fin  d,e ltannde L97Or
u"e fournira  aLors qutune fraction  trbs f alble  de la  production
industrieLle  de La Communautd, !i6ne sl. llon  ne ccnsidbre qu€ 1e narc particuLier  de chacune des productJ-one prdvuee, le  projet  nl en
ncdlflera  pas l tdquiJ.Lbro car 1es entreprLses quj. rdaliseront  ies
unl-tds 6tur:ldee i  tsarj- auraLent, de toute fagonl oonstruit  des
oa1:aci-tds du rnAme ordre dans un oentre ddJe industrialisi  ce
J.a Conr:runaut6.
Ltlnt6r6t  de l"topdration va bl.en au deLi. des dix  niJ.Le
sr.pLoLs dlreots  clui eeront aingL cr66s e 3ari  et  A raranto.
Drune paf,t, dans La rdglon Ces FouiLlesr llextstenoe  de oe
ccr"lple::e dt activLtis  l"i6es pernettra  I liurplantation spontande
ultdrieure:'  dtautres induetries  de ]'a grosse et rnojrenne m6canique qui y trouveront A. ta foi-s des posslbll"Ltds trbs  J.arges de
recrutenrent de Leur main-droeuvre et  1ee conditLons technJ.ques de proiuctJ.on des centres industriels  ddje dvoluds.
Dlautre partr  sl  ].es r6eultats  oonfirment la  thdorLe et  la
ndtirode que cette  o;:irat!"orl a pour obJet drexp6rinenterl  eJ.J-e cuvrlra  des possibilLtde  nouvel,lee pour l loeuvre c1e ddveJ.oppement
da,ns 1.eg i-b6stonc -p6rlph6rl-quee de ].a communautd,